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Abstract
Thisarticleaimsatanalyzingtheroleof infonnaltraditiondance
organizationsthatpreservetraditiondancesanddescribingtheirstrategiesto
maintainthepreservation.Theorganizationsthatbecometheobjectsare"Irama
TjitraYogyakarta"inYogyakarta,"SekarBudayaNusantara"in Jakarta,and
"TunasBudaya"in Gunungkidul,YogyakartaSpecialTerritory.The study
showsthateachorganizationhasa differentroleandstrategiesto do the
preservation,amongwhichareregeneration,transfonnation,transmissiona d
revitalization.
Key words:organization,traditiondanceandrole
A. Pendahuluan
Lembagatari tradisi nonformalyang akan dibicarakanadalah
PerkumpulanKesenianIramaTjitraYogyakarta(IramaTjitra),SekarBudaya
Nusantara,danTunasBudaya.IramaTjitradiYogyakartasejakberdiripadatahun
1949bertujuanmempertahankant riYogyakarta,SekarBudayaNusantaradi
Jakartasejaktahun2002mempertahankanwayangorang,danTunasBudayadi
dusunPlosokerep,GunungKidul mempertahankantari Badui. Maksud
mempertahankandalam hal ini adalah melestarikan,membina,dan
mengembangkant ritradisi.
Melihatkenyataantaritradisitersebuthampirpunah,antaralainkarena
hadirnyateknologidaninformasiyanglebihmenarik,sehinggalembagatari
tradisisebagaiwadahnyaseolah-olahkurangberperan.Padahalseharusnya
lembagatersebutmemilikiperanansebagaipelestari,pembina,danpengembang
taritradisi.Kesenjangani iantaralainyangmendorongdilakukannyapenelitian
ini. Selainitu,jugabelumadayangmenelitiketigalembagatersebutdalam
mempermasalahkanb gaimanaperanandanbagaimanastrateginyasehingga
tampakrelevansinyad lampengembanganse itradisi.
Dalammenganalisiperanansuatuorganisasiudahbarangtentuharus
melihatstrukturorganisasi,tujuanorganisasi,danprogramkerjaorganisasi.
Strukturorganisasimerupakanjaringanunsur-unsuryangsalingterkaitsebagai
suatukeseluruhan,yakni dari unsur-unsurpimpinandan bawahanyang
melaksanakantugasdankewajibantertentusesuaidengankarakteristikorganisasi.
Gunamelaksanakanhakdankewajibanpadajabatantertentu,dipilihorang-orang
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yangmemilikikualifikil5i\ertenmy"ngdipandangmampudalammenjalankan
rodaorganisasi.Hak seorangpengurusorganisasiecaranormatifmendapat
penghargaanyangberupafinansialatausecaramoralbila ia berhasildalam
menjalankantugasnya,danorangtersebutmenerimahukumanataudendajikaia
melakukansuatukesalahan.Kewajibanutamaseoarangpengurusorganisasi
adalahmenjalankantugasyangdicanangkanpadaprogramkerjayangtelah
disusundalamperiodetertentuntukmewujudkantujuanorganisasi.Peranan
padahakikatnyamenjawabpertanyaanapayangsebenarnyadilakukanoleh
seorangmanajerdalammenjalankankewajiban-kewajibannya.
Suatuperananmerupakansuaturangkaianperilakuyangteratur,yaitu
sebagaikonsekuensilogiskarenasuatujabatantertentu.Perananmunculkarena
kehadiranoranglaindalamsuatuorganisasiyangmasing-masingmemilikisuatu
pekerjaansesuaidengankarakteristikorganisasiyang bersangkutandan
lingkungannya.Secarahirarkisperananitutidakadaperbedaannya,kecualipada
tingkatbobotperanantersebutmenjadiberbeda.Peranan/ro/eadalahpolaatau
perangkatdat-istiadattertentuyangbiasanyadirumuskandandiakuiolehwarga-
wargasuatusistemsosialtertentU.Peranan/ro/emerupakanspekedudukanyang
dinamis,artinyabila seseorangmelaksanakanhak-hakdan kewajiban-
kewajibannyasesuaidengankedudukannya,makadiamenjalankansuatuperanan.
Dikatakanpulabahwaperananmencakuptigahalyaitu(1)perananmeliputi
norma-normayangdihubungkandenganposisiatautempat seseorangdalam
masyarakat,(2)perananmerupakansuatukonseperihalapayangdilakuklanoleh
individudalammasyarakatsebagaiorganisasi,dan(3)perananjugamerupakan
perikelakuani dividuyangpentingbagistrukturmasyarakat.
Konsepperanmenunjukpadaorganisasit ndakandalamsuatutipe
hubunganinteraksikhusus,tindakanyangdiharapkanakandilaksanakanoleh
seseorangmerupakantanggungjawabsuatuperan;tindakanatauresponsorang
lain merupakanhak.Konsepperandihubungkandengankonsepstatusyang
menunjukpadaposisiseseorangdalamsuatuinteraksiosial,bukanpadaprestise
yangterdapatpadaseseorang.Peran-perandiorganisasikanmenjadsatuan-satuan
yanglebihbesaryakniinstitusi-institusi.MenurutParsons,suatuinstitusiakan
disebutsuatukomplekskeutuhan-keutuhanperanyangmelembagay ngsecara
strukturpentingdalamsistemsosial.
Dengandemikianperanandapatdipahamisebagaisuatuaktualisasi
seseorangdalammelakanakan"hakdankewajiban,"karenaposisiataukedudukan
danperanansebagaisuatunormayangdibentuksecarabersama-samauntuk
dilaksanakandalammencapaitujuanorganisasi.Keseimbangan"hak dan
kewajiban"dalammelaksanakannorma-normamerupakankeharusanagartidak
terjadisuatumasalahorganisasi,sehinggadiperlukanadanyapenghargaanbagi
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yangberhasilmenjalankantugasdanmemberikanhukumanbagimerekayang
melakukanpelanggaranorganisasi.Hal ini pentinguntukdipahamimengingat
banyakorganisasiocialtidakfungsionalkarenatidakmenerapkanmekanisme
"penghargaan"dan"hukuman"secaraseimbangdanberkelanjutan.Olehkarena
itusuatunsurkebudayaankantetapbertahanbilamemilikifungsiatauperanan
dalamkehidupanmasyarakatnya,sebaliknyaunsurtersebutakanpunahbilatidak
berfungsilagi.Demikianhalnyadenganketigalembagat rinonformalyangtelah
dipaparkan,jugaakantetapbertahanbilamemlikifungsidanperanandalam
kehidupanmasyarakatnya,dan sebaliknya akan punah bila tidak
berfungsi/berperananlagi.
B.RumusandanTujuanPenelitian
Sudahbarangtentudalammenjalankanfungsidanperanannya,ketiga
lembagatersebutmemilikistrategiyangsatusarnalainberbeda,padahalsama-
sarnamempertahankant ritradisiyangdimiliki.Dari latarbelakangmasalah
tersebutdapatdikatakanbahwapenelitiani iberangkatdarimasalah:
(1) Bagaimanaperananlembagat ritradisidalammempertahankantaritradisi?
(2) Bagaimanastrategilembagat ritradisidalammempertahankantaritradisi?
Dengandemikian,penelitiani iantaral inbertujuan:
(1) Untukmengetahui,mengkaji,danmendeskripsikanperananlembagatari
tradisidalammempertahankantaritradisi.
(2) Untukmengetahui,mengkaji,danmendeskripsikanstrategilembagatari
tradisidalammempertahankantaritradisi.
(3) Diharapkanlembagatari tradisidapatberkembangdan kreatifdalam
mempertahankantaritradisi.
(4) Diharapkanadainstansiyangbersediamenjadisponsorbagipengembangan
tariBaduiTunasBudayadi DusunPlosokerep,KecamatanPatuk,Gunung
Kidul.
C. Pembahasan
DalamupayamempertahankantariYogyakarta,sejakbangkitIramaTjitra
melakukanpembelajarantari,pertunjukantari,danworkshoptari.Kegiatanrutin
inididominasiolehpembelajarantarisemingguduakalidipendhapaWiyataPraja
Kepatihan,Yogyakarta,ataskerjasamanyadenganDinas Pendidikandan
KebudayaanPropinsiDaerahIstimewaYogyakartasaatitu.Dalamperspektif
pendidikan,senidipandangsebagaisalahsatualatJmediauntukmemberikan
keseimbanganantaraintelektualitasdan sensibilitas,rasionalitasdan
irrasionalitas,sertakalpikirandengankepekaanemosi,agarmemanusia,bahkan
dalambatas-batastertentumenjadisaranauntukmempertajamoraldanwatak.
Dengandemikian,senimerupakanbagianyangtakterpisahkandariseluruh
kehidupanmanusia.Olehsebabitu,senikhususnyat riperIudiaplikasikanke
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dalamkerangkadasarpendidikanonformal.Hal ini mengingatdi dalamnya
terkandungnilai-nilaitradisimisalnyaetika,estetika,religiusitas,kebersamaan,
kerukunan,keguyuban,kesolidaritasan,kedisiplinandansebagainyangberlaku
dalammasyarakattempatari itu tumbuhdanberkembang,bahkanperlu
diwariskankepadagenerasipenerus.Diharapkananakdidikdapatmeneruskan
kelangsunganhiduptaritersebut,danmengembangkannya.Sudahbarangtentu
kelangsunganhidupsenitarimemerlukanpendukungyangaspek-aspeknyaantara
lain:sponsor(danadankostum),pengurus,guru,anakdidik, orangtuasiswa,
tempat,perlengkapan,lembagayangterkait,dansebagainya.Dengankatalain,
kehadiranIramaTjitradanpendidikansenitarisalingmempengaruhi.
Selainitu,dalamprosespendidikansenitarijugadiperlukanmasyarakat
pendukung,yaituguru,anakdidik,pengurus,danorangtuasiswa.Kehadirandan
keaktifanmasyarakatpendukungjugaberpengaruhterhadaprosespendidikan
senitari.Olehsebabitudiperlukankerjasamaantaraguru,siswa,orangtuasiswa,
danpengurus.Dalammentransformasikangeraktarikepadagenerasipenerus,
juga dijelaskannilai-nilaiyangterkandungdi dalamnyasepertiyangtelah
dikemukakan.Misalnyasikapsopansantun/tatasusila,salingmenghormati,
komunikasiyangramahdansebagainya,dilakukanolehguru,pengurus,danorang
tuasiswa,sehinggaperilakuiniditeladaniolehanakdidik.Dengankatalain,nilai-
nilaitradisiyangdiperolehdalamprosespembelajarantelahtertanamkedalam
jiwaanakdidik,sehinggadiaplikasikandalamperilakusehari-hari.
Upaya pelestarianberikutini denganbentukworkshoptari atas
kerjasamanyadenganDinasPendidikandanPengajaranKotaYogyakarta,bagi
anak-anakSD,SMP,danSMA sejumlah60-ansiswasetiaptahun(2001-2003),
sehinggajumlahsiswameningkat.Selainitu,KantorPerwakilanDaerahDaerah
IstimewaYogyakartajugabekerjasamadenganIramaTjitramenyelenggarakan
workshoptariselamaempatharitermasukpentaspadahariterakhirdiAnjungan
Yogyakarta,TamanMiniIndonesiaIndahJakarta,denganpeserta101orangguru
tarise-Jabotabek.Pelestariandalambentukpertunjukantarimisalnyadiundang
olehsuatuinstansiuntukmempergelarkant riGolek,Klana,BeksanMenakdan
sebagainya.
Dalamprosespembelajarantaridigunakanmetodehitungan,ceramah,
cermin,global,imitasi,analisis,danwejedan,secaraluwesdansesuaidenganusia
anakdidik.Selainitu,jugadenganstrategitersendirimisalnyamenciptakantari
untukbahanajardanpertunjukan,sehinggamerupakanciri spesifikasiIrama
Tjitra.Dengandemikian,dalamprosespembelajarantaritidakhanyaterjadi
regenerasi,transformasi,dantransmisi,tetapijugarevitalisasi.
Berikut ini akan membicarakanSekarBudayaNusantarayang
mempertahankanwayangorangmelaluimediatelevisi.Sehubungandengan
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terseok-seoknyagrupwayangorangBharatakibatlajunyaarusmodemisasi,
Nani Soedarsonomerasatergugahuntuk membangkitkankembaliseni
pertunjukantradisitersebut.Upayamembangkitkankembalisenitradisiagar
menarikdandiminatiolehmasyarakatdisebutrevitalisasi.Makadariitu,dalam
wadahSekarBudayaNusantara,NaniSoedarsonomengharapkanwayangorang
tetaplestaridi tengah-tengahmasyarakat.Oenganmotto TanHannaDharma
Mangrwayangberartitidakadapengabdianyangmendua,SekarBudaya
Nusantaramencobamelaksanakanvisi danmisinyauntukmelestarikandan
mengembangkanseni budayabangsa Indonesia.Oi kota Jakartatempat
tinggalnya,NaniSoedarsonoberusahamemasarkankembalipertunjukanwayang
orangagardigemarilagiolehmasyarakat.Upayayangdilakukanadalahdengan
mempertunjukkanwayangorangdi televisiagardapaterjangkauolehseluruh
masyarakatIndonesia.Televisimerupakanmediayangefektifuntukmenyajikan
dan mensosialisasikanpertunjukanwayang orang. Selain itu, juga
diselenggarakanpertunjukanrutinsetiapbulandi Jakarta.Sebagianbesar
pendukungnyaberdomisilidi Jakarta,tetapimengundangpulapendukungyang
tergabungdengancabangSekarBudayaNusantaradi Yogyakarta,Semarang,
Surakarta,danSurabaya.
Selanjutnyawadahyangmempertahankant ri BaduiadalahTunas
BudayadiOusunPlosokerep,Patuk,GunungKidul.Strategimempertahankantari
tradisitersebutantaralaindenganmelakukantransmisikepadagenerasipenerus.
Fortesmenyarankanbahwauntukmenganalisismasalahtransmisikebudayaan,
yangperludiperhatikanadalah:apayangditransmisikan,prosestransmisi,dan
caraberlangsungnyatr nsmisi.OalamtariBaduiyangditransmisikandalah
bentuk,pelaku,nilai,dannorma.
D. Penutup
Oariuraiantersebutdapatdikatakanbahwadalammenjalankanfungsi
danperanannya,ketigalembaganonformaltersebutmasing-masingmemiliki
strategitersendiri.IramaTjitradalammempertahankant ritradisiYogyakarta
bekerjasamadenganlembagalain untukmenyelenggarakanbeberapakali
workshopdanpertunjukantari.Selainitu,dalamproseskegiatanpembelajarantari
dilakukandenganberbagaimetode,yaitumetodehitungan,ceramah,global,
cermin,analisis,imitasi,danwejedan,yangditerapkansecaraluwes,baikurutan
maupundurasinyapadasetiapmetode,karenainijugadisesuaikandenganusia
anakdidik,agarterjalinhubunganyangakrabdansuasanadinamisertamenarik.
Oengandemikian,relevansiIramaTjitrabagipengembanganpendidikansenitari
terwujudalamregenerasi,transformasi,transmisi,danrevitalisasi.
SarnahalnyadenganIramaTjitra,SekarBudayaNusantaradalam
mempertahankanwayangorangjuga melakukanregenerasi,transformasi,
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rrnm@]l,~~~mrlmlm~mlu mni~"I~~lgYUi~~irnari-rnari muda,dirumah
kediamanNaniSoedarsonojalanDurenTigaRayaNomor38JakartaSelatan,
dielenggarakanpendidikandanlatihantaridenganCuma-Cumayangpesertanya
terdiriatasanak-anak.Anak-anakinilahyangakandijadikanpenarigenerasi
peneruswayangorangSekarBudayaNusantara,sedangkanTunasBudaya
melakukantransmisipenariBadui,daripenarigenerasituakepadanak-anak
selakugenerasipenerus.
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